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Grotesque Bodies: Absence of discourses in Melville’s Stories……………
The Actual Conditions and the Significances of Creative Activities 
Derived from Comics and Animatied Cartoons, Video Games: 
On the Basis of Observations and Interviews…………………………………
Environment/World and Human Being/Everyday Life
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